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S ('If LUSSWORT,
Li., VI  tui	 iitnkcii,li•ii ui1 »' \V.n iibvi ile Metisiucuu
'c ¡el ie ¡iii' iii .\tuutrik.i clitgige)itl'LIMI,sa . iflhisM ¡(ji
j	 ior illeni ge i 'cu Ili. AuiiI;Lluuie ven'aiirtiu. ais
	 'Ute
tIiu!a.s,i:,lts 13j1u1 tel Ikv;Ike,uin•,,, g.liLn.	 lvii uI.etgeJ:c
tuucli	 vrIlic ' Ici,	 gli'icui 'hill (lEV Br.
;soliitúr lc 1, ' 1t1uiIiis, ¿le .\iirl.•.\iiuudk:tuier. ilber ttt-ii, Elgeiniri
ztti,rilMiÍ ".iil,iu i-J.	 h.4i "iii \i(h,tuiil
tutu	 Iiç Sclilldeiuiug rn.hiei' leiscii'!ht,,s.' 	 1111 tiiige !3t2iiclicnu,j,'ut
ii}n.l	 ¿le	 \Blkei	 di.< tioiiisilutt	 iiii,I	 11/; si(hicliei	 L'-uiiiSsigIv)u
:\nc%il<a kiuli1jftu,.	 Si vei,cit j c,teii hice dic l.cheiislwchii.riiuuueti
len enizeluieui I iudevgruppen, so alnvcielu,'u,I ' las Kltiui:i der [Lele
llizitier inid le! 'J'ililxiuui zwiclisii dvii Wiiu,kh .... .sn,	 mii der
Chnstliu,e,, ult- Silulcuis, .q, gehea ¿'vii geis ks (iIitnu:ttriIge glei'ii-
ltlt'tiug durefl ví,31 M(xic, l 'H 1 ':lIooweli	 miii genole Ilec
	 ¡Il
vil ve esueJici 1 Wie te rzu gv1 '1:11.
Ati.	 dici Eieniti,rd1t Ilant (tic lkVi ikciiiiig 11(1 sutulIScilutuuul
rikRiui.'ciuelu l,:In,ler sii ; mf: 1111s dcii M;kfluiuuiulhugcn 'br L'r-
i,e\'oiiner. ints len jmiIlÑ lic,! Eiitsvuuutltu'ciui ' he ltIzt,ui 11(9 .T;di,-
i,uulllerte miii am. 1,n
	
uuig	 c ' icit&ii l"isuuiultui.	 \Vitluieiit
dic erteIi bculcii KiLlÑi:iI ' Imirri ZLI?liflSV )tl,ht;,1 VVli)ll)i,IeI1
iiitltçii ¿le llclu'leiu 4i-:h dltri:hgi1Ruuul viii, \ oikc gesointeri.
Ej e \-ie ti es E!enw, it 7A igt uI' luiri iii' terhiti 1) d vi Wem md ek tel 'e.
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i,ncj ¡tite!' cliii ''nr ¡u, cter Knaç u,,d ¡u einzeli,e,i iieftbflkr,,
c,lsi, ' I clic Nnel,koinniei, •linualiger Ncgr>Iclnven. Gesel,los,en
e,,,el,eí:,c,, diese ImI . ¡mf dci, A,,ii!111 mitI ¡ti tIelI l(ih.tcnlüu,lern
lçt	 Iarii,i,ilun %I(Its. .QtVe	 II llíiisilitti.
I!ettefl' ' ler l.rv;;lker mus- iii, 	 vi,,le,Iule1i	 tva,- el,
I;teli bercits n%IgeplcivIuoT lelia:	 itnmnl ' .gis!u im,tcutsamiI, 'Ilid -ie
flir den ill,eti,cIteI, tk,,bac'l,tcr em,isebii,kn l:uigweg x,, i,euuc,,.
Yjwej	 alicin ,li II I I vw, del, Ze ti	 dei Erobv mii,
unÍ ile,, IKittigem: Ng ci;,t,crnd tmii t ;e i ,stu,tfI iI,s 1 ,,iorc,'ses
mr Kiuropu geililInil, clk Sttjn,,,v ' les ¿\zrçkç,,reicbes VOIL )le%ie'J,
nial di	 Q,ii.itua 111141 Avru;,rii, iiI,ei tvtielte Itid' l,ttaz' VI',,
licrr,clrterr.\ndçrc \ulker labe,, nitier lcr spiniist)ieu llensi,afi
iIl,cria.'d,encl sehucli une Eigerinrt eit i gelsilrtst. l_iiler den ('litislia-
1 !ttlutueriI cali 130g&flhí i,,i Judit 'y ,. E1117iger, 'lcr noeli dk praelIc
.üinei V orfal rem u Idi, ir, te, Vali ci e r, Can t, 'ici i ci lis! ¡ge u 1 kbcrrsehen
Quito. Wei,, utah gui w je ,,kl,t5. >' le irk,rs.I,t vor,Ien,
v.bIrt, \'ll< ,ti,- (;ü,,.',,Ijlder ini lt ' -iligetr \Vrld nr San .\ igiistiii
omm den Quejica Ie t1:.gIIIrlit ¡nilu-irte. .niea- wer dic giIsÑtrtt,fl-Ie1l
¡u SIkl:,unrka grüitd ':te, cl,r,-,i ltete ron!, lid 'liii-
lmtu,uae., luid,! . ¡iii l.aii'lt- 	 Ini Áy,nar4i-Induu,,er ¡ni, 'Iitieacee.
L_iiil st-urs!. 'Vik- lid	 A7.tekehl uunl Q,,i,ti,ua au, alten 'I'iaclitioneiu
muid altemi I),',,kn,ult-r,i ilirig ldkb, isE i,erzlieii 'Veiiig.	 11111 ul,ohut
e. rkliiru dure,, Verfali (bou?, class ciurilrituge,mde Eii rol ,,c'v svstem ti: ,tiscli
ch-mm I,i;inr gubililci.-u' I'IiciI ile, Stin,n,-,	 ti,- llerrst'ijt:r. Pijester
nial E'iIeu,	 emtiigt llaijI.-,,. ni,juss ¡mor 'lcr 11 ¡ < .( l< 	 Tilcil ç' liiie I.cittiuij.r
,,,,,l ,,line llaR y ,irilekl,liel,. ttlieut ISlI cinc OliItt AIISI -OIIIITIg dc-r
i)H-reui SUj,, ' le ¡u Wiflh j (it .JuI,riun,, j erte,i citis geantmnte V01k auf
tui tiefite Ñato ,kv Iud,,Iemi y. u,,r,l Geistetntglidt heraluliilek,-mm
Lommute . tUi iht cIa-ru ' lee flewei g-liefert	 .iass jen,.s Volk ztl
uit-rl II j (,telc-u, goirtigeuu ÑauicI1,iniku 'pu ' ,ider 1'iuI"enc,nrrir,:iu
bat. Ej,1 ¿leis1,jel atius tui ¡titen \V.-jt triag un-ui.- .ia-i<-IuI crliuiutvrnm.
Nacli,Iei,, itas \Veltre jetu Ai,,x:,ndc-rs ¿ert:iiIu,i. -h,i dim1 -Lii,,-
lt,nscivk uíhr i'en-ien clic Stürruv milduster	 luid Krieg-
liet-re ciutni-rgeliinst ....ahisei,c, florckn von Suden 	 inraujiseije
,t,ucl i,ioituIisc-inu voir >Zinnlet, sicarfen alles vot- sieh niedir 'vas
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sieii huien tite Iii he tlgLv. 1 id gi eje ti wo!	 ha t Li	 ¿u dvii s thces vil
(eselileeliioi,t dey gitixei i,Le (ci.L ' It' ttuiiisdien Ñ;nrniç wledtv
iuIIg<l..iitlit&t 	 st,la1,1	 flir cii,	 ?lltiisejteiuiltc Iiie.Ltidicn,
	 Zitije:,
kuiiicii.	 SeII,,t
 ¡ti di  .\ilttlI},arFh)ile	 ilifluig ci
	 cv iiiid aher-
tvaia<I dii
	 icgva': nili lhttt dcv KIjiIiiii •nii I{ag)vlail lieretelite
j.ei,i 'ih.i	 (kisi 111111	 wit mil l'it;ieiu
HalLe ki	 1i li gi,le i k il is.'v 'ta p
 t)eJ}ii. E.¡uv s1eIie ElasUeiwt dea
V t'rs!fl i i It. 1	 iii	 \jI ktti ¡ A inc ii k;t' lEe u': e ¡ini al iii cd rgci! i-Iek
eiliebt ¡lis , (hit	 icIi yiieltt Ivieilúr.
\VjIl, 11111!, ¡si kiirze,u	 \",rten ¿'n Lttli,il ihei deii (.'hin;ictct
des Iiilinui:u> É)iIIti,
	 v dnrf 'uit'' t u i - 	%%;ts 1;, Con-
olamiliv Vie mefir :,ls cifleil: .J-tlniiiii,dcrt selitieb
	 E	 agt:
,LlemiWal cii tau la hwa Je lim .
 it ulukudev si oit Iii 'Luir
Iionorct dii non, ctnj,:ttliiu, ni lat 11k pal celul de tu1iidiri.	 Tel,
l,ji, ,tink .fl,I,ci,r!.	 liii Ton atif	 Ii,	 letzti 1 ILfte uIc	 'tarye, ii,
legeji unid '"ini IIItIIuIIIeE lcdi'IicIi loiL Ñtiui1.Ñn,, ¿u s1,rtuIieuu
itie!,l 11)11 ''flStIiIiS. Smoli Laini
	 ;ukt um 'tuitinu! wttden,
(Lev tiuitít	 (l,,,ti p ,tLtii itunli xii lt-Iu,i.Iinr	 ¡ltUlugkvit 'iii, flhliig
xeigt	 iiii<1 UN i,a- l>i • ini I11iIj1lIIiI iii,41t	 t., ¡'afl	 \eihiiiudejr nutu,
tuse, Munigel ¡iii geiIitlli .\nlapen	 Lis I,idi:,u,iividk	 :ds eiui
ChuiwAs :uuu dciii elvilislyrci, I,,heii <lev Nriiet rhiíIznneitcii(lI
'alitI geructi	 ultirel, ,.cijuii 	 4luiliiluis;iii.	 ter cliizelxiçt Ii:.1 iu,itr viii
ieIen Soigen iiiud Mitin-ii luliRier. tu-elche in jeiieiu l_.iiinlori, ei,ti,
jt'utcit	 I	 uliiliigtii	 ilt5tli	 (i,ir't	 hill	 tille	 3lIi	 tui	 lteg.uiuuktir
lleWflhilt uit!.	 Die litI41,1 r,ntiihiiuiis 11T1)s lii)t kv lvi 	 gliiik-
Hujier ah .1ev \\'eise. ,lii es l,ci diii u-wiguii \Virieii slIlu '.21111
uiiuiilltii(ll	 Viihijsttiiuil	 ilie	 70111	 ¡tllii('ii	 ;enisç	 si •• ilie':	 1
hrzigen kaiun.
ist 1.11 lwdtirçr:i. mss gcih i ite 'e:utdenaige,i dci siu:uiistlien
itu,lI gl(ilutiuuiiti .uegelliaIr Vulu spiteixii SelinItAtelleril.
ul t iji etiloj)tiscliclu Puhliloiuii las ¡si utit' uucuieste •/.vi( dic glüii/.cuul-
sien 1tikter	 Cliii	 deti	 !!li1iuUIic}itij tiieljn	 cu y Liias ¡uii,l	 lee
ilIexitaiiusilicIi	 1 Iuiit-clur	 .iigeIllliil	 lial,..i,.	 t4i.iilrr	 ist u:,. jutizi
5 la (ondarnue, Voysge de	 rivi&re,!ts,\nix-+ii:i.,p.AO.
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;ii'Iit	 i,:cI,r ii,;iiel,	 ttns ( 111e11(ikni:I t I ii lil ¡ini sir;igei l'riiik za
¿icLien tuid	 mcli \7eiluiniiiiiig tihi UthcrttciI.iiiigeim cii, Irene'
Itild vij dci( s,wi:ilii, Ziu.til,ulci, iu j1lIo11 ltcicIien iu geben. 	 Xiii
'ter S:id iI,ii (c&rtIiiitickeii liI,st	 icl, ni» (hiiin:rtniiliii mcl
¿,IlikYeii l)eiikuilihtiii ¡uit Sitl,erleit 	 iiiHs-t,i.	 Vn,, dcii	 iI)sr-
tiet'rtc,u t):tvn judo),. tu» wçklici ' ¿ini Cita 	 entt ivkeite.
Sta;,tstsc1cmigc4iiIt%sAeiI videu it 	 rsciieiit u» iiutueihuimzwuiFcI-
Iiitt ¡ti x% ¡e VICh iILtiI jli,icm (;Iaitlwn binuí>se,i dait. 	 (,e,; ' te lic-
jenigc Amigale, w tiche 'lafl	 'lcr liIL;H U]]
krithgstei. za stilixe,, sit,eiimt, eimtlnlirt jeler ti ,tsicl,Iiclaii Onu,,)-
	
¡ucine ,ii€	 v)Ii1ci;iiiLuic gciII:isteae Iicerstrj;.&c von
cUietui Ende ,tt.s Itt_a-lies iIi:Ii ai,,leiei_	 Su bat %O,'i,nal)ii•I nit
,xiilri.	 \\,s 1 L.umi,I,oI.tt ¡iii, i';%,aiuitu ciii 	 \sivay	 ile Inc Uiber-
rtWte Ijieti	 .t nucli dent Zeupuis licileier Foisclici icdigiieii ¡iii-
stuIici ' k
	
	
Gtntciim. (;cis Ideibi es chic iiiida,,kbarc AiiÇ'aix,
Íii.liluilo ' te, altemi 1 Icrrid,kçic 'ii,tu Stciii
j,i;Ii ilimi mubie,,	 iiatitnigcn	 nIItiit Iiaiit ni;,», r' Ieli ursi 'oh
itIsrIKi; VON1Iflhiugtn liher dic Vor,ciI fiel n,;aimet, 	 ami, 111,
jeiiigcn Zii»Clit.Le za vtestelien.	 I)as ¿te luidin,iir iii
,tei, ziuiii IIcititc,, VItirite ¡ial ,,fld, jetzt citaií oldier I,I&it)t ,
,,jtlit itilcil,	 Lic' I'olgu ioli,n 1 )roiiiscIiIag:ns witeims Li' Eroiwrtr
ni,ui ,jomis,'1ut,itci \7 c'nincIiflIsr'lgmimig nial Vcrduniitiizmig tLiinii dic
¡Al •Iiis iiotItntiiiip Ergub:iiss «tinte je-
al¡¡(] ein ce stete.i i la ten; al iii t g\'gc 1 itt 'CF (Le!11
\Vc'iscn.
Ihi ¿te tjt Nl ii ii Iiktci, iXI%11»Sj)Iiii'e, ¿ji wekimer ¿ev lndizu,er
hcrumfeti ¡$t. iiiUSN ¡11811 tIna ,u,uii ulle EIIUC tu igecLuilicu, Iascmi.	 Ni'
d:,s .M,utei- cines fvIaiiieit tiud
biiigct dic Kt'me Spa]mie]I amI ini iti j i ¡lic dic Kirel,c jeiie
I,iimuLc'r I,elicnsciile, ¡cUte ce niitei' cine», iictIs:t,neui I)i'jt'Ii,uuius.
Wpr Ile]' lwitiglidiu' Conuiiln' ''iii rolier 31tiisdi, tVa julilit dRil
"ti dcii Selteitimeiten gcb(ittc . ». i i::iuie tice Iit ' littiici za sti ¡uit
I'iIii,leii ¡'iii ;,un,Ii' u:4r;itisniik'itca ¿ti ertiiigcit; Pcil 'tiiliiIiI'
,'uui,, lililí ¡liii, jibe,	 çhiriii,cr Iuuteg.	 \Veit	 t,e»'tr	 vmiina- ci'
iuii ten 'len, Retro nisui be.
	
tal vicien dci cmi 1 legenci	 .1 Csi ¡ itt9
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iiis,;lqieiI*J rt'Jiciiit 'vii'klivlc ciii tdvlltsiticrr Ziisraiid liii Ln-steu Sjiuw
ge'v:ilte VII li;il*'ii. hume _\i'hiit. hiutli( luid Vi'iukii.
	 ha y dic gui,.
Ii	 '.eir 'tit ilci' Losiitiiiit:it ,c 	 ' u	 JilIic:1i :iIIIII un Ei,ilv get t ill-
dell, 'fl 15V laS ffi(LiVltIiIrlle ¡ .rh',_uu i
	 1 idialn rs chichi 'v(t..9itl j i'li las
ghi'iclii	 fl:l,hic'la') I.
 ]'r ht u:uh, wie vn ,ho Lcstciikt k.. Ltciiiii,;
inri -
 !-hr1I ¡hin hiiI'.rlig 'kvviiihliliIige Yev;lulg 2111' Arlieli, luid el'
kistet daher tharzjuhijc .h	 'eiii 4 -r:rl- l'i'iUier.	 Wcr i<t-hw lu;;hei'en
Ai1tiL-iIt'riiuIgeiI ti, klen lii,ii;cir,:i stc'hlr ais •krise-ii Geiste4u3Ifu- xi;-
	
vircl nur svlteu iitit ¡lll!l itii'/,lit'i'i-,),'i, seili,
	 liii sehhier Juube
f.,ts trs:tchic:	 h8iit i ' ,ein ' - rl % ln,,hih,jerknç'c-h,tcit ir, ¡viIi', lkxi,l,iirirt
da,	 Ic-Stc- I#iI, '¿ti erilu'iii-i, 	 Íil (s:,nr
 mid	 trelu nial ¡ttts-
(iiUIvl'iluI	 tc'i','i,:h,tt'tci, SIC	 ihir	 i'L!(rk	 nial	 it'), hin	 uhhei--niig;,
iiass iikiit em	 Ciluziger siCh i ji .
	gcrhi-zc dabti ge ' lJut'I:L Lii.
Suri! clii' Nen'c'r: des llt'isu luid.' unÍ ulas hict-rsk- Y'SpunhIti dcu'dr
utlh,:rinriui J SS I,. rgc_.i luid	 3íihhciu, cvilc-In- 'tuis,, 	 \i,-urq:h,i-u, iltiu heiDi-
	
d;iiuui fli),lt vi' '¡dl alu tv,thult.nu utiti
	 eizieu, bu'auriu'ii B(-
—
	
le ni. tr.iizu iut a eh en "t• ¡ st i y vi u A 1 ,st, u cli.-,,, tvt-h 'lun' di-ii
pHer Vúlul tIlU.luuuu.r tICiiuuI.
I)iu: tteIs'e Ievlkerutng Iiu, utv1n-<,Irt'r, _\ui,c-t'ikit ISI	 IiIl_'iuiuissig
tic sehur gosige. wc-ita 111111' udc' <Ii1, i'i fl,d,In -ii ¡ti igt'uiiisihuIuii ¡litres
za 'krseils-it it,i-hncm ivill. 	 ()bw ' dil siehci'e st;itistisciuc AutgtIieiu
iliciul Voi'hicgt-Iu	 5'' ri;uuul 'c- j i:), cmiii kanui, fi'lul xii 1,11101, t"(flh)
it-li clic-se-lic- aif 	 euigc t' u;!- znth 3!iili.1-1 vc-nurtseiitage.	 V.uu,ilu'r
(;eurstiit-,hul u-iuitiUlr uhln'r ihie 1 IrulÍti- nnE (''oh;; ;runl México.
	 Es
'u'LeiL4u ii '.lit's l. 'egi-ehlticlz. tivulil atif I_'illxi vi uu,.k itit- eiuiluuinuiscluc-
Bevi;lkt-i-uui;g t-;;lhig vetih'llngt uní! in \lexki-, ivard ele -uner
'I'IidI ilc-s ¡ti,n,e;,ia;udesven ciuutvanik't-n ykr, Spanic-ni hesicuheli.
tv;uhti-c-iicl ¡III ti'i1iiseltt-ui SLjilu,,,c'i'ik:, dic . COIOTI jSatiÇ' II Sin1 wt-sen(-
lic_li iii ' lujlui ScIuulelIel, Sireift-tu ztvisi'Jtttt len G ' rdiIIt'reu, uuict dci'
lCi;suc: lii.-!:, niel li;i'hisr,-ii,. ,-in'ic'lun'u, I''lu-.'th,iic-ru 	 tvie ilenu Nng-
(Inicial. ¡ti da-u liuiuu-i- civ- 1 ,;uuutes Í;dglt'.	 \'iihiihluuisutuiLssig tuI'
l,çuiiie),tlic-lrst,'	 \,ii,airi	 1-u-uit	 vc'is-c-u'	 I":,,iuulueii	 huid	 s¡,-Ii	 ini IT',-
E nt' u ,,ziolren,! ti Sc3,iI -lerrun	 dioer	 ( sr, ocr, Ii uuuL't	 kI,	 1< cii, rl
luiluiflDI	 t','jk'ú ¡ 'II,, A uuvw,n Aul ' 1 )tt,1u4 m	 •1ctr4, i u, .Suui'_uço rl
crgclukrten.
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ritei1 Sildarticrika don, Wc ¿ti spati iselier ZeiL dic Centren 4ev
Vcrwaltii ng w:tvcii : ¡si Li rija, 'ti Quito, nm Bogotá ti ml Gnáen.s.
Sonst ist das rein spmiisdie Rl itt rc-cht veieinzclt ¡cii Lat ide; lun
cid wieder tritt es gedvlliigter mí ¡si Ciner fuiuditL:reii Lnndsehnft
uiit geulissigicull l(lluicim, svie tu den jetzigen Suiawn Snnt:iniler
nnd ,\ntioquia<les- RC))tiblik Colombia. Veit leiditer U04J2 LIS
die Spuu mici se! mcli ten ¡si Brasil ¡cii die. Por! ti gi ese ti sic! c ini t fremd en
Raceii gelnisi:lit mi liaban; ¡n i gnnr.en Naiserreiche soBen dic uit-
geseseiieii Famijilien xn yjüileji sciii 	 ¡ti ¿eren Adermi nielit ciii
rr i.opre Ii
 Iiuditttv rl,! utes oiler Negerblntes fltise.
Sobniti v,ti Cluuwneter It:' ]l¡ die Rede ist,
bntuebt man skh nicht strciig imf dus nin spaiiiselie LUnt zim
beschi'itiiken. Pie 31 iseblinge, in :tlle,m tl'Çneii vom 1 Id Ige!Im bis
zuni Dtinke!bratin	 baben sich im wesentlie.hen dii, gelilecliten
Eigcxis1i:títcii *1ev \Vcisseu utngeeignet und miv stlten die guien
¿ev indianisclien Itaca beibeliu.Iten. 	 Es klingt !iart iind vielleielit
gewflgt	 luis- idi ¡si kIIFZCTI W,rteui Lt!jer sm vide Metusduen ab-
iiiIlieiieii viII alleiii Nver iiuu,lucr das tropisdue Aitieril<a bew'ohuit
niud bereist Imumt, wird miv Iti-dit geben wenn ¡eh die dortige Ci-
vil is4ttion uds ciii Zervbuid de y cii rupiiiselucuu inid iltre 'l'rllge.r, die
\Veisscn ucd Mischlinge, ala cinc gcgentlber unen sp:nuisehen Vor-
Labren entsdtieden herahgekoninienc Íbice bezeicicime.
Am gm-tifi)anttell zeigi ,¡eh diese Verkoiimiiieiiiu,:it ¡lit uffeiit-
1 ichen 1*1 Hfl. Zustande wie sic ¡u diesen sogenannteít Rcpuu bi iken
des tJopisÁIIci a Anuerika ¿tu Iler 'I':igcsnduuung situd wU idea in der
'l'Urkci lflimgst cin Einsehreitemi siim,iiutlieIuer Mtdtte Iterl*igeriufen
liuben. Lrnter ¿cnt trilgeriselcen 1)eekin,uiitd des gleichen Uaehtcs
[Ur tille lmernelit cine T)rlUuiuJS, wie Europa sic scit den sddirnni-
sten Zeiteri des rtsinise.lien N :u gert)ninies mcl it, gvka' 1 itt. Iiat_	 Dic
Dicmatoucuu 1u-zineiu muad dic hcideii Lopc& itt 1 'n u-nguny Mal-
gnrejci iii l!r.livien l itesíus u) dOE Argentintsclteii lt&1iiiidik l,ra,iel,teii
dcii Vergleich mit CaliguLi ictid Neru iiidmt zu sduetucmi , acial
1 it ten ti ¡el mt die runusclie Bi!d usug mmd ge mv ¡ asemi nassc ti ¿le Elegnnz
von dei-cts Autschveifiingeu uLligegangeli wke. Audu ¿ev nodu
enij,Çiitdliehcve 3tangei un Geid tu-itt den lien,clwrgclflstcn ¿ev
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i:iriii)ial>er .,í	 sp iveinl 4flt"til.	 :\t p o 	 itt
s.hnitiiJtgzi alteE Arc ¡d1li u..	 .ilii kctt&iii ¿uniti ilitie,,. 	 Weiii,
viii,	 \e,,e'.ti,hi si ' l	 ciljI 1	 i ._.ssiIsL,Iii;!, erri':iitct
ini] siel, den I'iiei . Il,isrn Aii,irjez,ruo" } 'eilegr.	 .' it •ia	 treilieli
vil't ivuil il;Iflh,t.e.elt .
 ; IJA ji,. 3I;issçni,,:j i de . wekite
Ilci ecler l ilitiseiti, I.fl)WZiF/.uhtt 22t t'iitlI 1üii(le111 (he I',IVteI lcr
4ieitçr tieiteji uit,.! ' ' ir It':!1,.)1 ' Lic J'nnstr (n,,lt,nlIe Ijeseltiluit 'lii
',e"cl sti,iclt.t, i,ius. 	 \\7 je	 tli in l,tei)(. 
Lt l 'reitiei; tntI (4til,hit sttL' J,.kit,11t,l, t;IIC,Rt(- I'}itI,vn div
siet,. l.glc'tiItug, uit, 1 l IC ) iilieiiI 1.lut,iIIrlt. 1 labsnulti nn.i i{:trt,-t;çjtt
	
il;is tteil,tutulç	 \to p t<,ut	 1i.r uit lu.t'ti,lete,t \Virie,t.
\'i': Irning las 1 .d'eii ¡u st;Ju'lwi, Litiitkrn cieli iii dcii el,'
.'.c'Inelu Iiirzer gestdttn ilitls,. IJ ItiCYilJ(II iiht ¿It liegeitn.
i 'c it sii,L nidir alt	 ' iiesvr l& j ,tuhlikett	 ieieli ticl ge' ttiikcit: iii
t:aiielpeit Ita,,	 lii	 u,tn,liit,	 1 liiMJII'IIL'Ii 'u lililiati	 lktjíitlI,i'
gel	 xli Liini,;, ,iutste)i,l, 	 ;tsIn	 d:c. ' luis	 ivili-irte Ehuieti	 ,iu
jeitseuts (lit- ( )çe,t,s lii: " jltitit 'l'ruel 'c [ci Eilul,eiliiviici, vuI1vr-
,u:c..te,:	 it,	 Sel;i,	 li(It.	 \'nt	 tltil,	 ni,d i,'acili(tn ic!	 iii, ltiei
iliueliatqit utielit.	 \rutt;;ge sutiur ,,uiiuli'i 	 tnrnitigvit Ie';iikc,'itit
uit "cinc, itc1erII!tgÍortIt sIcIit tuis ç'hi 	 diiccu lJiiiici
gIlitutigiuci	 rj-tl,scltttiu,l,ei' Vi ri,;ihuhcse	 tite uc}i iliHi llar tui
wuckelt lilia	 bi,. anLet	 I,cJt uJier ,tei' Iti, "efllllui C teti t_h'ii11x
vi rr fl,1it,Iiikeui.	 \\ui lietll 11111(1 d ic.ce ii	lct7.t . :Iil. cii'' Stutn'it-
si. -uta¡, lli. ita»¡lit-
	
do Atisiui,,n,u	 lcr lCIkrcn unu lcr Em-
	
nng iter Verluci rsWc ge el, t1 ,u'te'r. 	 1 s 1k itt'	 ti ad 'n it! it!
I '' :,ulna ¿idici	 -l¡ 11 l u r :fl 1''itsse der Leiter	 tite Aigeniinisu:he
Ur1ublik niul 1 'nig'iva'.:uit tlettti Spirze.	 1 }i& )[irte ituilCeu Ñiielit-
l.nili'r IN i v 1'4t1I, \'ut luz iut'bi. "lixir., ¡itt] ¿le ,eu,tr:,lu,,,iirika,uk'iicii
t:i;ul,ti	 S'ilit.vrr,.iui,l1:t ti 	 :isic'I iin	 truirtiger Veigitieli nlhi
Cklru;itg tUi' ti1,. '/.eitc:u.	 IiII fluliger oid elirheiti i'nani: kant,
7(11 veiIíg 11, 1111v iii!	 'tihiiinc sui,;,tln VIT13 su iii	 L111.1 alif cito
tiit	 Iuet,eli	 itulielt reijillI	 ' ln	 (,uiii:ifYei,c ,ithi't i,uti'it
s(iJiCi Ernn'dtutg. vclu'I,t' Ider xii [tuoL tis d	 uuililiele Totks
it ehti. 1 ,'iiietit iiviracittet vid.
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iffl jcti ilie Naeltko,uiuen iler 'jciiiisriieii Htec es 111(111 Ver-
suitien ihr politiselies UtiiitiiWe5V)i ¿IlitIelilti VI tietestigeii, Si) ¡st
4	 liii el' ''ikl L tVeU WC') igl: gel iii igen gesli tille wi rti sd inftl id: ' Ver-
lliLltiit,,$t1 zii srhaffiii 	 div ja diiie. Ituhu ¡md l'iiçtkn ¡ni Laude
nielir ia514IIeI, kiliuueis.	 liii Litile ,'ieiuie, tlziiiiiuig hin idi so
viethieti	 diem. Zuisiiiule iiitd litre M!ti'grl
ItaIs ¡CII lliltil tilut \\itttii1IiOiiiitg iVo)III ClItSCt%tltgi:l) lliLil.	 llieiii,
ino ler- Ciítihigkeii des Eiitgetxireitin sMi setiter toi'tzulwlk,i.
lhg	 fl- ll!t,IdlIlli,c xii dciii ii,ieudlui:lnii (Ttl*rgeviCtit 	 weklies
,ley eitr.lt,itisit!le 1:,iif»t;iuiit ir¡ Sudaincrihi, urlitugi lint.	 Ocr ge-
-;iiiii,ilr t,	 isi¡t  S&iiIeIt 1iItlltIi	 lic	 ti,Il;Iiuitieit von
dt.r rtig.l k:uu,, iiiliIlt'ISVeIllt. \\ni ,llteli fik. ltuioper tui
titi L ilstitl_'Il .\itnrika ativii niir fu ciii jalii¡]ir,¡- Geseiiifie st'i,iicsstii,
rLfl ivurile nuiiigcdniiigeii Lite, Vnlk alL;ilJ ziur Sine seitier Vir-
í;,iiieii zunilekkelureti uiiiisst'ii, siiIi ¡ti l3:iiii,il,líutttr ktcidcn iiitd SOII
I:itlLu)ielt iClit)i.
verselileden 1 st dSt- liii ng, '(11t jede ehc4eli,e Na-
iii,it,iliii tijiter dcii 	 Eili*ül^i(-],11 eiilllilIlIut.	 Dcv
k:iii g ,ii:itiiu l,ciitur,rltt íhAt ilti' IIiituiltl iii 3te_xjco
ti,.! Ceiitr,dniitei-ika. it, \'eitezut-ie mid Cnlciitiia; Ir Ilu-iIt aun
uit (len F:ngtndei- a» ' lir \Vestkitsle von SUd;uuierik;, iuiuil ini.
;iuitir&:p. Nnti0hIelu u t iel i ¡ti ¿le'' LliptILi:Lst;IaieuI uuiiul III liflisiitul.
\ViI: iii Pci-ui tuitil ('ini. ley Expiri ' lcr 3tasseui,utikci voriieluuuuiueiu
ilt:it FttgIiu.leriu. ¡itt icuui uo r t 'cii \í:,utuiiuturvnarei, de,t i)cnt,,citcti
¡ fil it	 ial ir ir! ¡ . .b . 0 lic'u' erk t	 )e 1 1 (cii II igevíi,itttrt*' S ja, ¡ev
ivLiiiet sic), vicilitili dciii ICle juuluuuidel ¡u Mexico. 	 vjllnend iii
¡'era, (hile miii &ku L;ijulai:mLnticiu fibi ciii jtiler Kriiincr mus
ltittieii s:;uumit	 luid	 .nitliuiiidi :nN tter	 v mi Genu;t.
N;iel: liisiiii:i, r.itlui:iu 	 iclt iler Sulu)Itt(ServtiUitISCiEItI inilber uite
l'urti.igicseii. \'oui t:tuu(tprulitl'l,nitIiI'lieuu ('oiü,,iee,i liiudtiu .clt
ulItIliselle ciunip:ict u» suldliclicii Hiiiiieii lhutI liii siltttielitii (2liile,
L:i,u,Ibuiu.:r nial \'ielizüvlitcr ujier N;tliouteut 1» len tiplat;t_sta:uteIi.
l)ic htj,ululike,i iius n'pisili'l	 \iiietik:u luihetu v3 ius.!u nMO zu
i:ii;th'	 rifl.iejt.5
	
Aumiedultung eun,1tHisetuer Aekerb:uiiei	 Iiriuigeut
lz;u;uie,,	 Was liii- 111.3 II; Ln-s'lniffi'n wiurde. terflel ¡vid vet'giitg
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unid ' j uícil Clic w(iStçii UiiaIikln. cln,
	 i j tiiei T4'hriis iitii uIi,,çli
dic Liigiiii't des tiojusclicii KIin,is.	 1 )ei	 ínin,	 Nrdtii.4 ia.i
liii) cianimi tui ÜiIn' C111iii Sj}IIRLC 'lii 'iii!irUrkiir gwtiiiffeui tiad
viii (Mier Versiucli ¡liii ala- .\t-kcr),aiier¡ti cl ii iippigeiu
	 Vucli?. 4jet
ir.p'n xii vcrst2en IflikzS iiuud vird sdieiit'rri.
	 Veriierr c'r »ielit
seiui Lela,,	 cciii st4ci,- Gc..uaiidlieit 	 5, liii -t ir toiiir sieber ein
1 e ica Ei!, it 'cii 'iii. st-i nc
	 uni lsd e 'I'ta' i iii Ui 1 Íi_ 	 Se! a- tteffend sigt
e la vi ,r1 a-el ;e e 1 )kI u lee
Yntnrc nvr co clic dwdier w3t!, 1,r
1 hito. 11010V, r , ,a!i'u nn.l ,inç.
I)er I-:uiuu:ler I,ehe,-,sel,i
	 j 1	 911911 IiIiru ,liulV iluivil Dcxlvii Sillisi
j illiieuu.	 ItHhicai iiit }iugliutcLc:c	 II liscli ui si<-11 niit cien Em-
1'-l)rIueIu Vc-riuist-!a.iu	 cciii	 iI;,'
 l.:suaI	 'iii iiri-,I&ui llijuidici tititxeui
%Volt(ii, SO 5iiitcl( iii,,. Ileiiseli;ii;,iuf rn:luwnc-iuepi Fihsei,.
Ej a rgi-nsc-n El ii nc-ii t von Vr -i u.!, -u ¡sI nl iii c,ssl ie j i wei t iii,.!
lite-it II1H-r .isis	 :liiZ4	 l.;i,iil y çrali'elit	 \\c,	 l\uIlLier(lj!kcit ca:lçr
lVisseci lic'ahisInIucIiI	 tiril	 finulet cli-r Kuircu1uu-i- 	 OiI!c Su-ile t',,,i
Mexieo bis P(iti?oniciI,	 1)eijf:4li	 iuid vtigli 'tiie l'ecluiikei lcili-ii
div gÑeFC-Ii	 allenfilalben, ,leiitn-!ie 1 lnnujtvcrk'r
n,,dc'u, siril
	 -iii 'li-ii tnrle--c-si'i	 (Pi-ten.	 E5 nanl,	 dcii, Ei,c-
licin,isdaviu s1auiuis.:l,cr lace kvitieswcgcs 1(11 Aiil;igeii kl,Ieii _ cinc:
le \V ise 1 nl i fc	 e iii ju- 1 eS 1¡ (\S(V! O Rl e!' niw; 'mgi' cii 	 cli p i i hni
geliuieiit	 dia, L;ciitk- Iituiige!ui dk $elui,ku,_ I(iiUJII
iii ciuiejia l'iauilcce uiuuknuei- livillaititici ISt C',, selilecluler lactrilc ita
telI,le in (ijese-ul. 	 Rriii(i si,-1,	 uuirli j i, cuche- llid 	 liii,
Liueriiciteii	 iii! i,x,iiju jsç j ic:,u 	 Sr, clriuugt-ii dercu,
l"viieiitc.ioc-Iu Selte-ut (hite ti.- eig(-uic-n Micaer,, liii,:tuia-.	 Auiss,rii:ilI,
ulersell,vii iit-rit-hi( clic ciasn--i,: 1 lI,wisÑ-nh},:jI 1 ( I r u((,,	 le), }inhei-ctiu
st.111.11,11 uit-hl ,u,ncicr 	 it'	 ,iuui,-r ' liii uut,-ul,-i.,,_	 1)	 i,t rile ln'liehle
I'hIt;L'-v h,c-i chi-u, !"uliiik-r,i .11 l. liijeu,tic-uc 1 >j,u-h-11	 (1	 Vencnttvi,ri-
lic-lil<c.-iI fui	 lieS,- '4: jsli.n- Siíi',uaiuu,, nuf ule Selujilteni (lcr I'rieRlr-r
;d,zu,vitIzcii_	 li-Ii tvill :1,1(11 kciuueegt-s fltu'guueu.. ' l;uc. dic cicatige
Kiveliv II, ilirL-1 jtiziguii (:;c.-,Jali aje-ui t-Iin ti-e Iiigc-e 1la \ViascauÑ
aind der I_,enat,ez jcrc jc	 iiinr; alicia, adicc - ¡a-iire ( 1ut, wcidaes
Sud: intel ka ¡ti ver flos.cea It-II	 liii al, un lrrtt j i	 i cli	 u i gee: g no	 Ira'.
J-ah
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verdaliki es -gI,lirs.'.ilicl, 	 lcr r;iiiii..clu ti lUn-lic.	 .\l:1.r 1,0111
.1k t'rkrerliciisclr;iÑ unt.r iler , j i:ii,i.,lui, Kr.iic ,kiik,ii tvir imiti
vjl1	 .b ,li k:ui,i nuitugieli div teÉZIZc tieiieinflnii iii Sililaiiicrik;i
.-
	
	 lijE Xliii,,. ziIr Las; li-gen. ílis ,l;is mcit eii,cii, lii,IIn_q i .liiltr-
Iiit,id.,ri xiii Ut-ytzelinÇt gel:IigIe ljii<-iieleincnt sieb iii, l.&nteti unu
t..ellrcil gleleil iinIiliig crwkseii lini.
A1,g dci	 ltcrurrugi-ii(kii SteIlillig	 \telCllt	 alletitl,ail,eii¡
3tiiteln,iicrika iiiict Sil,1,,iiieriki lic ,te,ibelii:i, 1lttitlt:idi inilu-llinclI.
oft 'LfidgIt iu.iílen , ,lass lic ,leut<)Ii 1Vnareiiiiisín),r n,a-li
juinti 12hul,r11	 ie!l .'In,tIilIrtig mii iler eruglit-lieii
l.c j,ler ¡,si	 l, Ti, nidit	 14.	 I)ie ruL.,M' \Inz'54 <lcr	 Eii,ñuhi-vtikd
Iil,I,ni lutitruekte Hnuiii'isidkiviettge it,itt Eise,,uo;tieii. miii 	 u lwtilvi,
i.-	 uIei• eiigli*lte lIiiLi(iil 	 r n1, 'lcr
.Icuut_4el3c-. 1 t,tei .Ini, iiiaiiiij,lul,eliei, 11s:ieIIelI. web-lic ,tkses \tr-
lcflriiis' ges&liiii-n l,:il,i, u,nt Iiitli jcTzt ¿ilifrecliL trlialteii, 6t. 111111
',uiiL . gveiI "vieja sic), ibis ,liiiIMi,e Eiiigcfiilul w;iiil stIlilitIell
long. olilic sic jCit5li entOle1, t;rtlilhI2,le;i tif k;si,nnii.	 tt. ¡si uler
\V;ilul-piiit)i: seldeei,t ini,! !uiilig. welt-lttr ,lei.t,ciie \Viinreii jeiu'4it
' luz--	 .3Ice11 	 -u-lIud,	 ,lis( -,',ilitr:	 lizil.	 \l,<	 lid	 ÜiI,-g.iilieit	 iler
-tun, .rsirn Malo ib, ;ulurii,Ier
iii dioer ll í elifillig ahist?q42neliviu \VitEite.	 lii	 itiuteli
' iluutiitliçIi: lilatici L)e,,t.tl,huuls ciii $el,rei .Ini Euirilstnig- 1,1(111
.Ue l'liztfsaelie,	 indcrij fuer dcii 31;tiiii	 icIt),cr t'ie
tt-c-i unu otRu ¿hirlegie.	 \Ver iiingct'ii inc iii, Uticgeu.Iicit ge-
itiIIclu, 'oit Ciu,i;ul:i bis Ihueuos Aircs'.lie \teiiuiiitg deii'dnr
IIii l KulIel I i C lun_ y 'tir Frigi 21' l,;;i-ti,.	 ter iiiiss a-nkr ziugulili.
¡ti der 'tina sulIlceitIe \Vune, nrglnsi \'t-r 1 i:tktuiig. kkji,1ititv
l'leiitiigt\tcltc-ii-i tuoL \ Iltilgcl ellies e,nh,iitu,, kaulinilni,iselien Ver-
tlli t .4 ii C
 iii- uliiiIieli' Iiuittistri 	 ini -u'laiite ai , i g_ 'chuiilit liLliOli. 
41, t, m1iii Vi
'eliiulcLigv l,llsst-u,	 ulir Fdiler, ,	 vc-kiii,	 lee Eii,z.Iiti ln-;ulIgi-ii.
wiid	 'u ¿\iisiauilut iiiit-htl.ar
	
ter (h-.,i,iuirIiii -¿uit l.nst 	 z-vli'gl.
u11t	 selihiuziner	 c juveniL t,usicIit	 tts j i, a1li.rilugt.-r Zcit
lwiier inilelitiger (cuuu-urit-,,t a,,t <lvii, sIhll,,,erik,nn %ela,I M:urkt,
ui ui zirel ni 1 ngi it nl. 'tet- It am tel <ter Veni u igts-% i Si 18 ((li.
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	ettettfaUls¡lee	 .leuls,ltçj,	 Ii, ' Iut,trir :i,if
	 l'cI,Ie (iti
ÑIIS'(r.r Ktt p ,ij,t	 iiji.I ,.í-	 vilil kllc¡l,'	 lCrufit	 iI,rcn
l,e,teii	 \\iIhtt :iuít-. oiL,, iiifls.iji, 11111 :tI, '. iegtt n4t:i• •tioii ''liii-
tlV,t(.9I lL, TIwililelimel 1111.ous }tçrvt,rzii'eheii.
Lii,,.	 Il(117,..lI(!I	 I(:ttutn:,i,,i, 
sr IflIiE eightcli: iti.iI :,I.Icic fie,nk
	 \\':tarv iii,-
1w-.rtht al, ' Iii	 .i . Iiiis ei.,ii;i	 1 ,i'.tt-.	 Soli	 tk,	 itielit
u	 ;rn,uite gelleli ..-. III .4.	 r -viiíeiia IC.iialtii div \V;i:oi. Iietrn
' '.ltIi	 ljc,er vctItiflgl_	 ii- h-i ji, dii,	 I'ro1*11	 tihc• rlini p 1, p
	,iiejit
mil Ito.cii gv)ivu.:t.	 l' i tH eilIxigs Ievcltuoi. von .riiier 1 latideull
, St;,eiifiilr.i lltvurlliflhl iiigi.içli t Il, 'erseliliiigt oil 11(11 mitren
lrcrI. sg ,lIe.4 illilligeo ltl,ei,s. 	 Vn, dúr l 5nwlit ¿br
'ir.l ilitil llidas za
	 l'h,';I. IIa	 4 i(zWIrHtt ft&.i1t 11111 aTt iliiinjifigt
IIll'.il5,flhlft-;l 1, 11 , 1 rcil,t	 ei,ic. Ncrvni ;n,t ¡ni \cikd,tx. oh ni,-
31e11,cIteI,	 eii.er gkiizlirIi fit;inleii (eitcs1,liic•
uigvlt;niiil.	 \'	 iitar	 unu	 lINO vei;irgt-Ti	 wcIni ir wiIs. TI
'suiuui .,i(	 atIlio rhItt,u Y
\'i ' ltulu n 2t. 4clt iu, jflíi,'ste:i .I,i)iriient lcr U(,ITkr mt
,lc.iti,el,p (.',l''oi':iri'',., nial tirlu: an }ilzlrr Ñdh
	
uinli :ti Ñltl-
uocz-ik:, 	 clliieIil.	 Ick itin-	 gesreilTi	 il;,s '
 iris V('iT ,c,trIT,nI	 Mii
ty lirle,. iluiti, 'v:tl,uIndto,, >u,lte, üir
	 lii' 1 IeiiisaltInitl niel,: e,-
YillttuJ Iniiut. 	 1 h%- 	 IlJi ,l,tII,.itliir lh!.lsutr 01	 1,1,,.)) Siridien
¡si di-rute ,t-s he Ko11fín0ni
	 nidit pler Aekerbuoer. Dic heiss4,
stu:)It ilvil l i.,,i,dii:nui, IuIr,li.4chcit i4lol.s S4liÇllt , Fiiiiltiiiise
tTiligru. II;LS	 IT, vio	 l3Ijili,i, iiií,l 1 íiIiiIiei iiw ¿TI IIcIIkCTI i,r,
Iihl,:uc ,, ail rbi V-getiin. Ai:dir H 1lic Vc•liu:ilrLM in
dcr 0iIIi(-Iii	 Zrluisg.11	 z,nic.	 lii	 iii;,, Silil1,n,v;ií,ç,i	 Ira,-
'ulicns. 31' ho Ilpl:i:a-ila:ItclI u p til UI(k vrfrtuicui dunisdie Ader-
nIiTCl sicli iiiauícliei ( ' iIei	 sitirs ,lau,uui,li,,i \VolistlTuk-.\l)eiI
Iii	 \oit j tç jj
 it chi ii,çliviiliir)Ip	 tra,- deiti Ht,i,,ucluIa,iils-,Iavsnu
zil ( ; t, koivaist Iic 1 t Tael,. ¡u ller isleaki. Vorflclbuiig ak i3l
\Virkiklikcii.	 (Jelut es tic', \ii,-viiiticivns xiii, No irnineti sic sict,
oit \os,iuluiasler Mititcr>jtmcla baId 'UlIig n.0 'kv lkiio:ilI,
Ls..	 4Vl11 L> jIIilUiT Mlili&lut, Su' i.e.tíI]IIillTIlI $K 4IIT(
	 dirr
1 egiíri o Ig	 ls 3 'mnl ,'Iavic-T- ¡TI íI ic	 3 ieiii, itt u JI nitek lwÑ it, li rt yo
SULII.IkSWOItT.
erlleil.	 1 )it	 Lit}itihirti	 v&4die	 dei Ci!.,tistInii ulleiti 	 Itt,.
lleil 1 )eiit.'cIil;iiuils 	 rIuhek..ti, seliineii .aets zu \ergeseis, ,L,.s He
(litISsigIÁ	 Ciiie hei<Ier 1 Ieiiiis1,iiiit,n Initi bt .I i I,ieitc:i,taiii1rt
, IiiUiICit veigcÍien ist. nial mss ciii 'in( ,kiu;criicL 	 n'eliirizkcu
ultiitsel,ui	 4.tkei}itittciciiiiteut 	 7.11111	 1 liuuiatliI'tttile ILaIICI31 : 4 . 111 	'ÍC
rcelniei weitleii i<atin.	 L):t.jeiiir...- EL-nicOl, Wt'Ictit$ 1 iit,1iLiiii
liii	 Aiuslauide :uiut 	 uit,isteit zit kiiFiieii 	 4reiglil'I ist,	 I,teiIit tice
.k-cctsclui IInn,telstaii,l iii \'evl'iniltucig uiit (1t1 .tciicscliecu liultisttie.
Ver divsvui coite Kiiiftr zitfl%I,rt, ILer liHielil Sutil Vtniiurlit 11111 Ib.
Vtcerlauict.
E	 ist vicie lddige Sirct.	 Ifr-ir.ieItruiityii iIIwr IJitiler un.1
).lj' i e<el itii mit ,¡)l, ni lfli.k' iii Lic '/,tukiiti zis stIltie&'eti. 	 Áctirrika
liar iii, l,atit	 k- lelzicli .ltiiirliiitiiLeut	 .olclie UiiuviI-zicitgeii ce-
licciui, cl;iss kciii 	 dalí, %'i'	 h1 (tu)It'I%I
ícnierçii 3knsdietnilter tilO (he jfliigsl'- (- v,tAgIli;tciit (ke \Vcit.	 li'
Vereitiigren Statu,,:. hestdlt sciii ciiaz.	 A,:.le:s Irtr. ,.id	 rici
,lie 1.tin1er iter	 paiiis-lit-ci l2aee ,titlit,i!rni.	 lii dcii ' 1 p i1,en sellen
'Vil' sdt dcc lsiIlc'lili u l11W '01)1 Jjciiiiiuiltiuiiitic 	 lnclw Uüvi<wlii'iui_
unti Sttgnation ;tlS v.'ii}u)'(-li I''IIL'tScll)'Jtt	 iiuuil ''çii	 kÇ,i,init fi 'lgt'-
riduiig clnraias scIiIieseig . (hMs ¡ni	 Nb-:u.'Itriialrei	 sl_cc
Zti .taIui nesc ci ti ¡cli (1< rgl cid ti, se i n	 vi rl 1.	 l tic. q 1 icl itt - 1. u it E-
ieIiii:liitgsgeist ituug dic \ViltLiiise ituit 	 Eb l lIniluiiru,In¡ tItzielIcIl
IMII c' j uieui	 ctj.'ii	 \\a-.,'.trltaitl' 'uit	 I);itii1,fscl:i$1'it	 ln.iniii't-ci:	 ullein
1 e r ('1 iv: ir 1 cc ,lt?c Ki i Igel U)Iu 'iK'l 1 I\illl Lac (ucd t kei nc \e r 1 n.kyi u ig
ziutu' B.<si--i rrtulireti ucd dic regdlnseti \Vin'eci 'Ie r.,Tii,lh'lui'ii
L.Iu'n? Vciuli-h inelit auifl:OretL	 Mi.'lu d( r WIIlII>inhttl cte.- Ln,ules,
idi ii:ei:t	 dci 	 ;eai,itiilla'iL $CIUCE	 8t't(Iiiu,ei', winl	 Mi Inuutuui
liciten.	 Wic wenig kit otu dciii Mt gerliluitien nit:i,'Hu lien Ieieli'
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